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Penelitian ini dilaksanakan di RSIA Anugerah Semarang pada bulan 
Oktober 1996 dengan sifat penelitian deskriptif.  
Tujuan umum penelitian adalah untuk mengetahui hubungan antara 
kehamilan dengan anemia ibu hamil. Tujuan khusus adalah untuk 
menganalisa anemia ibu hamil dalam hubungannya dengan umur ibu, 
paritas, jarak kehamilan, dan perencanaan kehamilan.  
Sampel dalam penelitian ini adalah semua ibu hamil yang memenuhi kriteria 
melahirkan di RSIA Anugerah pada bulan Oktober 1996. data yang 
dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. 
Data yang terkumpul kemudian diolah dan dilakukan analisa dengan 
menggunakan uji statistik korelasi Product Moment dan Chikuadrat.  
Hasil uji korelasi product moment, menunjukkan adanya hubungan yang 
tidak bermakna antara umur dan paritas dengan anemia ibu hamil. 
Sedangkan jarak kehamilan dan perencanaan kehamilan menjukkan ada 
hubungan yang bermakna antara jarak kehamilan dan perancanaan 
kehamilan dengan anemia ibu hamil.  
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